dráma 3 felvonásban - írta Garvay Andor by unknown
YÁEOSI SZÍNHÁZ
I G A Z G A T Ó : MKZEY B T^iLA-
Folyó szám 40. Telefon szám 545. A) bérlet 2. sz.
Debreczen, 1913 október 4-én, szombaton:
D rá m a  3 fe lvonásban . I r ta  : G arvay  A ndor.
S z e m é l y e k : :
T arics Á kos fö ld b irto k o s— 
Florea, a  gazdaszonya — —
F eh ér G yula 
Ú ti Gizella 1 D r. W erner F é lix  b án yam érnök  — —R achel, a  felesége, — — — — —
— L a jth a y  K áro ly
— H alassy  M ariska
T ö rtén ik  egy e ld u g o tt erdei házban .
T T  7  r  7  .  F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fillér. E lső em eleti család i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti
j t j L O l  y S i V S j K .  •  k ispáholy  11 K 20 fillér. I I . em eleti páholy  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II. so r 3 K  10 fillér. Iam iasszék  
V I I I - X I I  so r 2 K  60 fillér T ám lásszék  X I I I - X V I I .  so r 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  II sor 1 K  26 fü lé t 
Á lló-hely 82 fillér. T anu ló - és k a to n a -jeg y  62 fillér. K arza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek 
az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik. _________________________________
lElöa-clAs kezdet© *7% órakor-
NAPPALI PÉ N Z T Á R : d. e. 9 —12-ig és d . u. 3 —5-ig. ESTELI PÉN ZTÁ R : 6  és fél ó rakor. ^
U n H  t n í i c o r *  - Hétfőn, október 6-án B )  bérle t 2. sz. T h u r á n  A n n a  (Történelmi dráma) K edden:
Í I G 11 I T l U b U I  - q j  bérle t 2. sz. T a v a s z i  ü n n e p  (színmű).
  — Színház u tán  villamos kocsik állanak a közönség- rendelkezésére.
H olnap, 1913 o k tó b e r  h ó  5-én vasárnap k é t e lőad ás.
Folyó szám 41.
Délután 3 órakor mérsékelt liel>árakkal:
i
Kis bérlet 2. szám. 
Este órakor rendes helyárakkal :
BUKSI.
N épszínm ű. O perette.
D ebreczen  sz. k ir. város k ö n y v n y o m d a v á lla la ta . 1913.
- Á r ÜK
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1913
